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Geoffrey Ingram Taylor (1886-1975)はイギリスの応用数学・物理学者で、おそらく
20世紀で最も偉大な科学者のひとりです白流体の関与する様々な現象に関して、実験
および、理論の両面において本質的かつ先駆的研究の数々を成し遂げましたロ流体の不
























Univ. Press，あるいはパワテイ2001年 7月号 fTaylorの業譲からみる現代古典物理
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